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Educación Continua: Relación entre el conocimiento teórico y la praxis 
pedagógica de los Maestros  en los últimos grados de la enseñanza 
Primaria 
RESUMEN 
En este trabajo se presenta como temática de estudio la educación continua 
del profesor  y tiene como objetivo general de la pesquisa identificar como la 
formación continua de los profesores dos últimos grados da enseñanza primaria 
tiene contribuido en la construcción de los conocimientos necesarios a práctica 
docente  y el discurso de los profesores con respecto al uso de los contenidos 
tratados en las sesiones de formación en el aula. Los objetivos específicos son 1) 
Identificar las concepciones pedagógicas que los profesores utilizan para 
desempeñar su función en las actividades de construcción del conocimiento del 
alumno a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje  y 2) Identificar como los 
profesores utilizan los contenidos del encuentros de formación continuada en la 
práctica diaria. Presenta-se que la educación continua de profesor está programada 
para el LBD 9394/96, teniendo en cuenta que la actualización constante es 
necesaria para que se ofrecerá una educación de calidad, es necesario que los 
responsables de ella, discutir temas clave para la mejora de la práctica pedagógica.  
En la metodología utilizase la pesquisa cualitativa, usándose la observacione y uno 
cuestionario con preguntas subjetivas, que miran responder las preguntas 
norteadora de la investigación. El trabajo represento una oportunidad única de 
comprender el marco conceptual, los conceptos na prática profesional. Se analiza 
los paradigmas de la educación, señalando que con el tiempo han sido muchos los 
estudios que aclaran la necesidad de comprender cómo el estudiante es el proceso 
de enseñanza y aprendizaje. Morín (2010) hace una integración entre el sentir, el 
pensar y el hacer, en una red relacional, reflexiva y del pensamiento, Imbernón 
(2011), Paro (1999), Libáneo (2012) entre otros, en la medida que todos presentan 
aportes significativos sobre la formación continua y como ha contribuido con el 
docente en la construcción del conocimiento necesario en la práctica. En marco 
referencial fue esencial la lectura de lo Proyecto Político Pedagógico  de las 4 
escuelas investigadas, que 5 profesores son pesquisados. La investigación se 
concluí que las formación del profesores no tiene sido tan importante necesita 
modificaciones.   
 
 




Continuing Education: Relationship between the theoretical knowledge 
and the pedagogical practice of Elementary School Teachers 
SUMMARY 
This investigation presents continuing education study theme of Teacher, and aims 
to identify research General as the continuous formation of teachers who work in the 
final series of municipal elementary school Itupiranga, has contributed in the 
construction of knowledge necessary for the teaching practice. The specific 
objectives are 1) Identify the conceptions pedagogical that teachers use to play your 
role in the knowledge-building activities of the student in the process of teaching and 
learning and 2) Identify how the teachers use the contents of the training meetings 
continued in daily practice. The research part of the understanding that the 
continuous formation of professor is provided by LBD 9,394/96 because it considers 
that it is necessary to constantly updated, for the provision of a quality education. It is 
essential to discuss matters that are essential to the improvement of pedagogical 
practice. In the methodology the qualitative research, using a questionnaire with 
subjective questions for the professor to get answers to the questions guiding 
research. The job represented a unique opportunity to understand the reference 
mark of the concepts in professional practice. Analyze the paradigms of education, 
since over time were many studies that account for the need to understand as in 
student teaching and learning process, so was essential to read some authors, who 
talk about the mode How should teach students how Morín (2010) is an integration 
between the feel, think and do, in a relational network, and reflective thought, 
Imbernón (2011), Stop (1999), Libáneo (2012) among others, to the extent that all 
feature contributions on the formation continues as it has contributed with the Faculty 
in building the knowledge necessary to practice. In the referential mark was essential 
reading the Political Project of 4 Educational schools, of which the 5 research 
professors of each one, and makes the presentation of such schools. At the end it 
was possible to conclude that the training of teachers has not been effective with the 
relevance of that need. There is an intrinsic relationship between continuing 
education and daily practice. There is a need for improvements as regards the 
contents and follow-up of the Faculty studied in their daily activities in the classroom 
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“Tengo conciencia de ser auténtica y 
procuro superar todos los días mi propia 
personalidad, despedazando dentro de mi 
todo lo que es viejo y muerto, pues luchar 
es la palabra que levanta los blandos y 
determina los fuertes.  
Lo importante es sembrar, producir millones 
de sonrisas de solidaridad y amistad.  
Procuro sembrar optimismo y plantar 
semillas de paz y amistad.  
Digo lo que pienso, con esperanza. Pienso 
en lo que hago, con fe.  
Hago lo que debo hacer, con amor. 
Me esfuerzo para ser cada día mejor, pues 
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 El presente estudio fue realizado para hacer consideraciones sobre la 
formación continua de los profesores de la educación primaria de cuatro escuelas de 
la red municipal de Itupiranga/PA, dando énfasis a algunos aspectos que poco son 
discutidos como es el nivel de enseñanza, y otros aspectos indispensables para el 
ejercicio de la función docente. 
 La efectuación de la investigación no es una acción simple, y no solo se 
pretende presentar problemas, o indicar algo imprevisible o negativo en el quehacer 
diario del profesor, sobretodo en la definición de la cuestión que guía la tesis parte 
de la necesidad de entender algunos presupuestos teóricos y prácticos, que 
particularmente debe ser comprometida con el aprendizaje del alumno. 
Partiendo de ese presupuesto, se presentan algunos elementos que 
contribuyen para llegar al objeto investigado, indicando los principales motivos que 
despiertan el interés por este tema, que trajo grandes descubrimiento y perfeccionó 
de forma grandiosa los conocimientos en cuanto al estudio realizado que a 
continuación de detalla.  
A lo largo de los 20 años de experiencia he observado los docentes que solo 
priorizan la disciplina y olvidan lo pedagógico. Esto he observado en diferentes 
ámbitos de trabajo, como docente, como coordinadora pedagógica, como gestora, 
vice-directora, formadora de la Secretaría Municipal de Educación - SEMED, 
profesora de estudiantes de graduación, entre otras funciones desempeñadas. Los 
profesores afirman que conocen numerosas teorías, dicen que sane de sus áreas de 
actuación, hacen duras críticas a la formación y el desarrollo de prácticas 
pedagógicas, pero siempre terminan hablando de la disciplina desvalorizando los 
aspectos pedagógicos que tiene como objetivo mejorar la actuación del hacer diario.  
SEMED – Secretaría Municipal de Educación, es el organismo municipal responsable de la 
administración y gestión de la educación en el municipio.  
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Es de gran relevancia destacar que los profesores que trabajan con los 
últimos grados de la escuela primaria, poseen formación específica para actuar en 
áreas de conocimiento específico, siendo las mismas: lengua portuguesa, 
matemática, ciencia, historia y geografía. 
Para ahondar en el estudio, en este caso la pregunta que guía: como la 
formación continua de los profesores que actúan en los últimos años de la 
enseñanza primaria de la red municipal de Itupiranga/PA ha contribuido en la 
construcción de los conocimientos necesarios para la práctica docente considerando 
el período entre 2009 y 2013? 
Los objetivos específicos son los siguientes: 1) Identificar las concepciones 
pedagógicas que los profesores utilizan para desempeñar su función en las 
actividades de construcción del conocimiento del alumno a lo largo del proceso de 
enseñanza-aprendizaje  y  2) Identificar como los profesores utilizan los contenidos 
del encuentros de formación continuada en la practica diaria. 
El estudio fue desarrollado en el Municipio de Itupiranga/PA - Brasil, con 
cuatro escuelas de enseñanza primaria, considerando cinco profesores por unidad 
de enseñanza, totalizando 20 docentes de las disciplinas lengua portuguesa, 
matemática, ciencia, historia y geografía. Es parte de la Base Nacional Común, que 
es la matriz curricular que define el contenido mínimo y las propuestas de disciplinas 
que deben ser estudiadas en todo Brasil. 
En el marco teórico se parte de (Novoa, 1992) cuando dice: “no es extraño 
que los debates estimulen fuertemente un encajamiento social en relación a la 
educación. Y que sin un pensamiento histórico y filosófico caeremos en la agitación 
de las palabras y de los instantes, lo que es la peor manera de introducir un debate 
educativo.” 
Otro autor importante a tener en cuenta es Perrenoud, quien afirma que:  
 
“Las finalidades del sistema educacional y las competencias no son 
disociadas tan fácilmente. No privilegiamos la misma figura del 
profesor deseamos una escuela que desarrolle la autonomía o el 
conformismo, la apertura al mundo o el nacionalismo, la tolerancia o 
el desprecio a otras culturas, el gusto ´por el riesgo intelectual o la 
búsqueda de certezas, el espíritu de investigación o el dogmatismo, el 
